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ABSTRACT 
 
 The research aimed to determine the effect of internal control system, 
human resource, information technology, and implementation of government 
accounting standard to quality of accounting report. The researchmethod is 
purposive sampling. Population this research are all employed at DPPKD 
Kabupaten Kudus. The data used by this research is primary data, it was 
collected by questionnaires. The questionnaire was distributed to 42 employees of 
the finance department DPPKD Kabupaten Kudus.The questionnaires can be used 
in analysis are 36 questinnaires. The statistical methods used to test the hypotheses 
is multiple linear regression analysis. The result of this study show that the internal 
control system, information techlonogy,implementation of government accounting 
standards have significant positive influence to quality of accounting report, and 
the human resources have significant negative influence to quality of accounting 
report 
 
Keywords: control, human, technology, standard, accounting, quality. 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian 
intern, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan penerapan standar 
akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini 
menggunakan metode sampel purposive. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh pegawai yang bekerja di DPPKD Kabupaten Kudus. Data yang digunakan 
adalah data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner.  Kuesioner disebarkan 
kepada 42 pegawai bidang keuangan DPPKD Kabupaten Kudus. Kuesioner yang 
bisa diolah sejumlah 36 kuesioner. Metode statistik yang digunakan untuk 
menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda. Hasil pengujian menunjukkan 
bahwa sistem pengendalian intern, teknologi informasi, penerapan standar 
akuntansi pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan 
keuangan, dan sumber daya manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap 
kualitas laporan keuangan. 
 
Kata Kunci: pengendalian, manusia, teknologi, standar, keuangan, kualitas. 
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